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IRXQGWKDWVH[XDOLVVXHVDPRQJ\RXWKLQ0DOD\VLDGHHSHQHGZKHQXQPDUULHGVH[DUHDFFHSWDEOHDVDSDUWRI
\RXWK¶VOLIH
$FFRUGLQJWR2VZDOW$QGHDUO\DGROHVFHQFHLVDXQVWDEOHSHULRGLQ\RXWK¶VVH[XDOGHYHORSPHQWGXHWR WKH
LQWHUUHODWLRQVKLSEHWZHHQVH[XDOGHYHORSPHQWHPRWLRQDOPDWXULW\DQGFRJQLWLYHWKDWLVLPSRUWDQWWRPDNHZLVHDQG
KHDOWK\GHFLVLRQVUHJDUGLQJWKHLUVH[XDOLW\DQGLVLOOSUHSDUHGWRFRSHZLWKDQ\FRQVHTXHQFHVIURPWKHLUVH[XDODFWLYLW\
$FFRUGLQJWRDVXUYH\E\&HQWHUVIRU'LVHDVH&RQWURO&'&SXEOLVKHGLQRIWKHUHVSRQGHQWVZHUHUHSRUWHG
KDYHVH[XDOLQWHUFRXUVHDWWKHHDUO\DJHRISXEHUW\(DWRQ.DQQ.LQFKHQHWDO
+RZHYHU WKH LQWURGXFWLRQ RI WKH RSHQ VN\ DQG WKH ERUGHUOHVV ZRUOG KDV JUHDWO\ LQIOXHQFHG WKH EHKDYLRXU RI
LQIRUPDWLRQVHHNLQJDPRQJFLWL]HQQRZDGD\V,QWKXVKDVUHVXOWHGWDERRDQGVHQVLWLYHLVVXHVUHDGLO\DYDLODEOHZLWKRXW
EUHDNLQJWKHORFDOFXOWXUDOQRUPV6RUFDU7KHUDSLGDGYDQFHRIWHFKQRORJ\QRZDGD\VEULQJVKXJHLPSDFWLQ
DFFHVVLQJLQIRUPDWLRQLWKDVQHYHUEHHQPDGHPRUHDFFHVVLEOHWKDQHYHUZLWKWKHGHYHORSPHQWRIWKH,QWHUQHW7RGD\¶V
\RXWKKDYHJURZQXSZLWKWKHLQIOXHQFHRIWHFKQRORJ\HVSHFLDOO\,QWHUQHW7KH,QWHUQHWKDVWRWDOO\DIIHFWRXUOHDUQLQJ
DQGOLIHVW\OH2QHRIWKHPRVWIUHTXHQWLQIRUPDWLRQVRXJKWLVDERXWKHDOWK+HDOWKUHODWHGLQIRUPDWLRQLVYHU\LPSRUWDQW
LQXQGHUVWDQGLQJDGLVHDVHWUHDWPHQWRSWLRQVDQGHQKDQFHNQRZOHGJHRIVHOIPDQDJHPHQWWKURXJKKHDOWKLQIRUPDWLRQ
VHHNLQJ%UDVKHUV*ROGVPLWK	+VLHK5RRNVHWDO
/LWHUDWXUH5HYLHZ
2.1 Adolescents and Sexual Curiosity  
7KHILUVWSDUWRIDGROHVFHQWVH[XDOGHYHORSPHQWLQYROYHVFXULRVLW\6WDUWLQJDWDURXQGDJHDQGODVWLQJXQWLODURXQG
DJHWKLVLVDWLPHZKHQDGROHVFHQWVILUVWVKRZLQWHUHVWLQVH[7KH\DUHWU\LQJWRILJXUHRXWZKDWVH[LVDOODERXW
0DQ\DGROHVFHQWVLQWKHFXULRVLW\SKDVHORRNDWLPDJHVWRVDWLVI\WKHLUFXULRVLW\%R\G1QG7KHLURZQH[SORUDWLRQ
WRIXOILOOWKHLUFXULRVLW\DQGLQIRUPDWLRQQHHGVPLJKWULVNWKHPJHWWLQJWKHZURQJVRXUFHVRILQIRUPDWLRQZKLFKZLOO
EULQJEDGHIIHFWWRWKHP$FFRUGLQJWR<EDUUD0/DERXWRUPRUHRIDGROHVFHQWVEHWZHHQDJHRIWLOO
\HDUVKDYHDFFHVVWRWKH,QWHUQHWDQGWKHULVHLQSRUQRJUDSK\VHDUFKLQJDPRQJFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVFDXVHGE\
WKHLQFUHDVHGRIDFFHVVWRLW,WLVDOVRSRWHQWLDOO\VHULRXVHIIHFWIRUFKLOGDQGDGROHVFHQWVH[XDOGHYHORSPHQW
$FFRUGLQJ WR WKH0DOD\VLDQ&RPPXQLFDWLRQDQG0XOWLPHGLD&RPPLVVLRQPLOOLRQRIKRXVHKROGV LQ
0DOD\VLDDUH,QWHUQHWXVHUVZKLFKFRQVLVWVRISUHWHHQVDQGWHHQVXSWR\HDUVROGIROORZHGE\WR
\HDUVROG)URPKHUHWKHKLJKHVWQXPEHUFRPHVIURPWKHVHWZRJURXSV,WZDVDOVRUHSRUWHGWKDWRI
WKHPDUHVWXGHQWVPRVWRIWKHPLQVHFRQGDU\VFKRROVDQGFROOHJHRUXQLYHUVLW\
,Q UHIHUULQJ WR WKH VWDWHPHQWE\0DOD\VLDQ&RPPXQLFDWLRQDQG0XOWLPHGLD&RPPLVVLRQZKLFK VKRZV WKDW WKH
DGROHVFHQWLVWKHKLJKHVWSHUFHQWDJHRILQWHUQHWXVHULQDGGLWLRQZLWKWKHLUVH[XDOFXULRVLW\ZLOOFDXVHWKHPUHIHUULQJ
WRWKHLQDFFXUDWHRUEDGLQIRUPDWLRQ$WWKLVDJHWKH\ZLOOH[SORUHDQGORRNDWWKHLPDJHVWRVDWLVI\WKHLUFXULRVLW\RQ
ZKDWVH[LVDOODERXWZLWKRXWNQRZLQJZKLFKLQIRUPDWLRQLVUHOLDEOH0LVOHDGLQJRILQIRUPDWLRQZLOOOHDGWKHPWRWKH
ZURQJLQIRUPDWLRQDQGPDQ\PRUHVHULRXVULVNV
2.2 STI and Illegitimate Birth Risk among Adolescents
%DVHGRQDUHVHDUFKLWVWDWHGWKDW+,9LQIHFWLRQUDWHDQG$,'6FDVHVDUHLQFUHDVLQJDPRQJDGROHVFHQWVLQ0DOD\VLD
:RQJHW DO  $ WRWDORI+,9 LQIHFWLRQVDQG$,'6FDVHV UHSRUWHG LQ0DOD\VLD WLOO -XQH
LQYROYLQJDGROHVFHQWVDJHGEHORZ\HDUVROG0DOD\VLD$,'6&RXQFLO5HVRXUFH&HQWHU
,QDGGLWLRQ$FFRUGLQJWR'HSXW\0LQLVWHURI:RPHQ)DPLO\DQG&RPPXQLW\'HYHORSPHQWDVTXRWHGE\8WXVDQ
0DOD\VLDWKHVWDWLVWLFRILOOHJLWLPDWHELUWKUHJLVWHUHGZLWKWKH1DWLRQDO5HJLVWUDWLRQ'HSDUWPHQWIURPXQWLO
LV  ZLWK6DEDKKDG UHFRUGHG WKHKLJKHVW RI  IROORZHGE\ VOLQJHU  6DUDZDN  -RKRU
DQG.XDOD/XPSXU
)URPWKHILUVWVWDJHDGROHVFHQWVWHQGWRH[SORUHDQGILQGWKHLQIRUPDWLRQRQVH[XDOE\WKHPVHOYHVZLWKRXWJHWWLQJ
JXLGDQFHIURPDWUXVWHGDGXOW$SDUWIURPWKH\WHQGWRJHW LQIRUPDWLRQIURPWKHLQWHUQHW WKH\DOVRZLOO WDONDERXW
VH[XDOLQIRUPDWLRQWKHLUFXULRVLW\DPRQJSHHUVZKLFKZLOOOHDGWRSURYLGHLQFRUUHFWLQIRUPDWLRQ%\JHWWLQJLQFRUUHFW
LQIRUPDWLRQLWZLOOLQGLUHFWO\HQFRXUDJHWKHPWRH[SORUHIXUWKHUDQGWU\ZLWKWKHSHHUV7KHVHDFWLYLWLHVZLOOOHDGWKHP
WRWKHIUHHVH[DFWLYLWLHVDQGSXWWKHPLQULVNRI67,DQGLOOHJLWLPDWHELUWK
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2.3 Social Anxiety on Sex Education 
$GROHVFHQFH LV D VWDJHZKHQ \RXWKV GHYHORS WKHLU NQRZOHGJH DWWLWXGH DQG VNLOOV LQ RUGHU IRU WKHP EHFRPLQJ
VH[XDOO\KHDOWK\<RXQJSHRSOHQHHGDFFHVVWRDFFXUDWHLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJWKHLUVH[XDOLW\LQOLQHZLWKWKHLUWKHLU
JURZWK DQGPDWXULW\ ,Q RUGHU WR VXSSRUW \RXWK DQG SURYLGH WKHPZLWK KLJK TXDOLW\ RI HGXFDWLRQDO RSSRUWXQLWLHV
SDUHQWVHGXFDWRUVDQGSROLF\PDNHUVQHHGLQIRUPDWLRQDERXW\RXWK¶VNQRZOHGJHDWWLWXGHDQGEHKDYLRUV$GROHVFHQFH
6H[XDOLW\QG
7KH/DFNRIVH[HGXFDWLRQPLJKWEULQJKDUPWRWKH\RXWKVQRZDGD\VDV VH[HGXFDWLRQLVYHU\LPSRUWDQW WRDOO
\RXWKV¶KHDOWKDQGZHOOEHLQJ<RXWKV WKDW OLYH LQVWDWHVZKRGRQRWSURYLGHPHGLFDOO\DFFXUDWHVH[HGXFDWLRQDUH
VXIIHULQJDQGLWLVSURYHQIURPWKLVODFNRISURSHULQIRUPDWLRQDQGWKLVVKRZVWKDWLWLVLPSRUWDQWWR\RXWKV,QWKH
'LVWULFWRI&ROXPELDRQO\VWDWHVSOXVUHTXLUHVVH[HGXFDWLRQLQWKHLUVFKRROV7ZHOYHRIWKHPUHTXLUHVH[HGXFDWRUV
WRGLVFXVVVH[XDORULHQWDWLRQDQGWKUHHRIWKRVHWZHOYHVWDWHVUHTXLUHVH[HGXFDWRUWRSURYLGHRQO\QHJDWLYHLQIRUPDWLRQ
RQVH[XDORULHQWDWLRQWRWKHVWXGHQWV7HPEODGRU$
<DVPLQ%DWKPDQWKDQLQKHUDUWLFOHTXRWHGWKHVWDWHPHQWIURP3UHVLGHQWDQG&(2RI3ODQQHG3DUHQWKRRG
-RDQ0DOLQ

 ³<RXQJSHRSOHDUHFRQVWDQWO\VXUURXQGHGE\PHVVDJHVDERXWVH[VH[XDOLW\DQGERG\LPDJH$VPRUH
 \RXQJSHRSOHKDYHDFFHVVWRLQIRUPDWLRQWKURXJKWKHLQWHUQHWDWFRQWLQXDOO\HDUOLHUDJHVFRPSUHKHQVLYH
 VH[HGXFDWLRQLVHYHQPRUHFUXFLDOWRERWKFRUUHFWPLVLQIRUPDWLRQDQGWRSURYLGHUHVRXUFHVIRU\RXQJ
 SHRSOHWRFULWLFDOO\DQGSRVLWLYHO\HQJDJHLVVXHVRIVH[DQGVH[XDOLW\´

$FFRUGLQJWR*UDQW(RQWKHUHFHQWVXUYH\RIIHOORZWHHQDJHUVPRVWKLJKVFKRROVWXGHQWVIHHOFRPIRUWDEOH
OHDUQLQJDERXWVH[LQVFKRRODQGEHOLHYHLWLVDYHU\LPSRUWDQWSDUWRIWKHFXUULFXOXP7KHVHDUHNLGVZKRDUHPDWXUH
DQG ZLOOLQJ WR DFFHSW WKH LQIRUPDWLRQ JLYHQ WR WKHP 7KH\ DOVR GLVDJUHHG RYHUZKHOPLQJO\ ZLWK DEVWLQHQFHRQO\
FXUULFXODDQGWKRXJKWWKHEHVWZD\WRWHDFKVWXGHQWVDERXWVH[XDOHGXFDWLRQLVWREHKRQHVWDQGXSIURQWDERXWLW7KLV
ZLOOQRWHQFRXUDJHLQDSSURSULDWHEHKDYLRUEXWUDWKHUJLYHVWXGHQWVWKHYDOXDEOHLQIRUPDWLRQWKH\QHHGWRPDNHWKHLU
RZQFKRLFHV3URSHUVH[XDOHGXFDWLRQLVHVVHQWLDOWRHQVXUHWKHZHOOEHLQJRI\RXQJDGXOWV
/LYLQJLQPXOWLUHOLJLRXVVRFLHW\DOWKRXJKVH[EHIRUHPDUULDJHLVLPPRUDODFWLYLW\LQHYHU\UHOLJLRQEXWQRUHOLJLRQ
SUHYHQWVSHRSOHIURPJHWWLQJHGXFDWLRQLQDJRRGZD\LQFOXGLQJVH[HGXFDWLRQ,Q0DOD\VLDPRVWSDUHQWVGRQRWSUHIHU
WRGLVFXVVDERXWVH[ZLWKWKHLUFKLOGUHQGXHWRWKHDZNZDUGDQGXQFRPIRUWDEOHIHHOLQJWDONLQJDERXWLWZLWKRXWUHDOL]LQJ
WKHDGYHUVHHIIHFWIURPLWZKLFKLVZKHQFKLOGUHQDUHFXULRXVWKH\NHHSORRNLQJIRUDQVZHUVXQWLOWKH\DUHVDWLVILHG
1XU$WLNDK0D]ODQ,QRUGHUWRVDWLVI\WKHLUQHHGV\RXWKVWHQGWRRSHQO\WDONDERXWVH[ZLWKLQWKHLUSHHUJURXS
DQGWKH\ZLOOVHHNIRU WKHLQIRUPDWLRQIURPWKHLQ,QWHUQHW%HFDXVHFKLOGUHQDUHQDLYH WKH\PD\IDOOIRU WKHSRUQ
ZHEVLWHVE\FKHFNLQJWRWKH,QWHUQHWRQWKHLURZQZLWKRXWJXLGHE\SDUHQWV)URPWKLVVRPHRIWKHPZLOOJHWDGGLFWHG
WRSRUQDQGPRUHVHULRXVWKH\ZLOOWU\LWWKHPVHOYHV
$VLQ0DOD\VLDVH[HGXFDWLRQRUVH[XDOUHODWHGLQIRUPDWLRQLVVWLOOFRQVLGHUHGD WDERRLQRXUFRPPXQLW\7KH\
KDUGO\GLVFXVVRQVH[XDOLQIRUPDWLRQZLWKDGROHVFHQWVDVIRUWKHPLWLVLPSURSHUIRUDQDGROHVFHQWDQGWKH\ZLOOQRW
XQGHUVWDQGLW$VDSURRIPRVWRIWKHSDUHQWVLQ0DOD\VLDUHIXVHGDQGXQVDWLVILHGZLWKWKHSURSRVDORILPSOHPHQWDWLRQ
RIVH[HGXFDWLRQLQVFKRRO'XHWRODFNRISURSHUJXLGDQFHIURPWUXVWHGSHUVRQWRJHWKHUZLWKWKHWDERRLQRXUFXOWXUH
OHDGVWKHDGROHVFHQWVWRIHHOXQFRPIRUWDEOHWRDVNDERXWVH[XDOLQIRUPDWLRQDQGWKH\ZLOOVHOIH[SORUHLQRUGHUWRVDWLVI\
WKHLUFXULRVLW\
2.4 Sexual Information Needs in Information Ages 
$GROHVFHQWVJHWLQIRUPDWLRQRQVH[DQGVH[XDOLW\IURPYDULRXVVRXUFHV7KRVHVRXUFHVDUHIURPHDFKRWKHUIURP
PHGLDLQFOXGLQJPDJD]LQHVWHOHYLVLRQDQGDGYHUWLVLQJOHDIOHWVERRNVDQGZHEVLWHV6RPHRIWKHVHDUHDFFXUDWHDQG
UHOLDEOHVRPHDUHQRW7RSURYLGHLQIRUPDWLRQWRWKHDGROHVFHQWVWURXJKVH[HGXFDWLRQLVDERXWILQGLQJRXWZKDWWKH\
DUHDOUHDG\NQRZDQGDGGLQJWRWKHLUH[LVWLQJLQIRUPDWLRQDQGUHYLVHEDFNIRUDQ\PLVLQIRUPDWLRQWKH\PD\KDYH)RU
H[DPSOHWKH\PD\KDYHKHDUGWKDWFRQGRPVDUHQRWHIIHFWLYHDJDLQVW+,9RUWKDWWKHUHLVDFXUHIRU$,'63URYLGLQJ
LQIRUPDWLRQ WKDWDEOH WRFRUUHFWVPLVWDNHVEHOLHIV LV LPSRUWDQWDVZLWKRXWFRUUHFW LQIRUPDWLRQDGROHVFHQWVZLOOSXW
WKHPVHOYHVDWULVN
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7R PDQDJH WKH XQFHUWDLQW\ DQG DQ[LHW\ DVVRFLDWHG ZLWK KLJK ULVN RI 67,V FROOHJH VWXGHQWV IUHTXHQWO\ ILQGV
LQIRUPDWLRQDERXWVH[XDOKHDOWKWURXJK,QWHUQHW5HVHDUFKHUVKDYHVKRZQWKDWRIFROOHJHVWXGHQWVKDYHVRXJKW
VH[XDOKHDOWKLQIRUPDWLRQIURPWKH,QWHUQHW%XKL'DOH\)XKUPDQQ	6PLWK7KHVDPHUHVHDUFKHUVDOVRQRWHG
WKDWLQFRQWUDVWRQO\RIFROOHJHVWXGHQWVKDYHVRXJKWVH[XDOKHDOWKLQIRUPDWLRQIURPKHDOWKFDUHSURYLGHUVDQG
RIWKHPKDYHVRXJKWVXFKLQIRUPDWLRQIURPIULHQGVDQGIDPLO\PHPEHUV,QWHUPVRIWKHWRSLFVRIVH[XDOKHDOWK
LQIRUPDWLRQWKHVHUHVHDUFKHUVKDYHQRWHGWKDW67,VLQFOXGLQJ+XPDQ,PPXQRGHILFLHQF\9LUXV+,9DQG$FTXLUHG
,PPXQRGHILFLHQF\6\QGURPH$,'6ZDVWKHPRVWFRPPRQVH[XDOKHDOWKWRSLFWKDWFROOHJHVWXGHQWVKDYHVHDUFKHG
RQWKH,QWHUQHWIROORZHGE\LQIRUPDWLRQDERXWPDOHDQGIHPDOHJHQLWDOLDELUWKFRQWURODQGFRQWUDFHSWLYHV:KDWWKLV
UHVHDUFK KLJKOLJKWV LV WKDW FROOHJH VWXGHQWV WHQG WR REWDLQ VH[XDO KHDOWK LQIRUPDWLRQ IURP WKH ,QWHUQHW LQVWHDG RI
GLVFXVVLQJWKHLULVVXHVZLWKKHDOWKFDUHSURYLGHUVSDUWQHUVIDPLO\PHPEHUVRUSHHUVEHFDXVHLWDOORZVWKHPWRUHPDLQ
DQRQ\PRXV
0RUHRYHUHIIHFWLYHVHDUFKWRROVDQGKLJKKHDOWKLQIRUPDWLRQOLWHUDF\DPRQJFRQWHPSRUDU\RQOLQHVXSSRUWJURXS
XVHUVHQDEOHVWKHPWRVHDUFKIRUDQGH[WUDFWWKHLQIRUPDWLRQWKH\H[DFWO\QHHGLQDQHIIHFWLYHDQGHIILFLHQWPDQQHU
1DPELVDQ8VHUVRIRQOLQHVXSSRUWJURXSVFDQQDUURZDVHDUFKDQGREWDLQUHTXLUHGLQIRUPDWLRQWDLORUHGWR
WKHLUVSHFLILFQHHGVWRUHGXFHXQFHUWDLQW\DQGFRSHZLWKDQ[LHW\DERXW WKHLUFRQFHUQV$GGLWLRQDOO\ WKHLQWHUDFWLYH
DVSHFWV RI RQOLQH VXSSRUW JURXSV DOORZ WKH PHPEHUV RI WKH JURXS WR FRPPRQO\ UHVSRQGV DQG VKDUH WKHLU RZQ
H[SHULHQFHVDVDUHVSRQVHWRDVWRU\VKDUHGRULQTXLULHVUDLVHGE\RWKHUSHRSOHLQDVLPLODUVLWXDWLRQ$WWDUG	&RXOVRQ
2QOLQHVXSSRUWJURXSVDOVRIXOILOOWKHXQLTXHQHHGVRIWKHLUXVHUVE\KDYLQJLQIRUPDOVHVVLRQVWKDWKHOSPHPEHUV
H[FKDQJHH[SHULHQFHVDQGDGYLFHRQVSHFLILFWRSLFVRIPXWXDOLQWHUHVW'HPLULV7DQLV'DV	)RUWJHQV6LOOPDQ

,QIRUPDWLRQ LVNQRZOHGJHDQGNQRZOHGJH LVSRZHU7KH OHYHORIJURZWKDQGGHYHORSPHQWRIDQ\ LQGLYLGXDORU
QDWLRQ RU V\VWHP DUH ODUJHO\ DVVRFLDWHG ZLWK UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH WR WKH LQGLYLGXDOV ,Q 0DOD\VLD WKH
LQIRUPDWLRQ SURIHVVLRQDOV DOVR SDUW RI WKH FRPPXQLW\ WKDW EHLQJ KDQGFXIIHG E\ WKH FXOWXUDO WDERR 7R FDWHU WKH
LQIRUPDWLRQQHHGVLQLQIRUPDWLRQDJHVLQIRUPDWLRQSURIHVVLRQDOVVKRXOGSOD\WKHLUUROHWRFRPHIRUZDUGWRJHWKHUZLWK
WKHVXSSRUWJURXSVDQGSURYLGHDFFXUDWHLQIRUPDWLRQWRWKHDGROHVFHQWV
2.5 Information Seeking Behavior Model 
2.5.1 Wilson’s Information Seeking Behavior Model 
:LOVRQ¶V,QIRUPDWLRQ6HHNLQJ%HKDYLRUV0RGHOZDVGHYHORSHGLQDQGUHYLVHGE\:LOVRQIURPWKHRULJLQDO
PRGHOZKLFKFUHDWHG LQ7KLVPRGHOGLVSOD\V WKHF\FOHZKLFK VWDUWV IURP WKHGHVLUHG LQIRUPDWLRQXQWLO VXFK
LQIRUPDWLRQ LVXVHG ,W LQFOXGHV LQWHUYHQLQJYDULDEOHZKLFKKDV LQIOXHQFH LQ WKHVHDUFKIRU LQIRUPDWLRQDVZHOODV
PHFKDQLVPVWRDFWLYDWHLW1LHG]ZLHG]ND
$FFRUGLQJWR:LOVRQWKLVPRGHOVXJJHVWVWKHLQIRUPDWLRQVHHNLQJEHKDYLRUUHVXOWLQJIURPWKHQHHGRIWKH
LQIRUPDWLRQE\XVHUZKLFKLVWRPHHWWKHGHPDQGWKHIRUPDODQGLQIRUPDOUHVRXUFHVDQGVHUYLFHVLQIRUPDWLRQQHHGHG
ZKHUH WKH HQG LV WKH UHVXOW LV HLWKHU VXFFHVV RU IDLOXUH LQ LQIRUPDWLRQ VHDUFKHV7KURXJK WKLVPRGHO D QXPEHU RI
LPSURYHPHQWVZHUHPDGHRYHUSUHYLRXVPRGHOV
:LOVRQDOVRDGGHGWKDWULVNRUUHZDUGWKHRU\DVSDUWRIDFWLYDWLQJPHFKDQLVPZKLFKPD\KHOSWRH[SODLQZKLFK
VRXUFHV RI LQIRUPDWLRQ PD\ EH XVHG PRUH WKDQ RWKHUV E\ D JLYHQ LQGLYLGXDO :LOVRQ  $FFRUGLQJ WR
1LHG]ZLHG]NDWKLVWKHRU\H[SODLQVZK\LQVRPHVLWXDWLRQSHRSOHVHHNLQIRUPDWLRQDQGVRPHQRWDQGZK\
FHUWDLQLQIRUPDWLRQVRXUFHVDUHPRUHIUHTXHQWO\XVHGWKDQRWKHUV6HOIHIILFDF\LVRQHRIWKHLPSRUWDQWVWLPXODWRUWKDW
KDGEHHQKLJKOLJKWHGE\:LOVRQ$FFRUGLQJWR0LZDSVHOIHIILFDF\SURSRVHGWKDWSHRSOHJHQHUDWHWKHLU
WKRXJKWVEHKDYLRUDQGDIIHFWLYHVWDWHVDQGWKDWWKHVHLQWXUQDIIHFWWKHFRXUVHRIDIIHFWLRQSHRSOHFKRVHWRWDNHWKH
DPRXQWRIHIIRUWWKH\SXWIRUWKWKHLUUHVLVWDQFHWRIDLOXUHDQGWKHOHYHORIDFFRPSOLVKPHQWWKH\DFKLHYHG
7KHVHPRWLYDWLRQHIIHFWVE\SV\FKRORJLFDOWHQGHQF\EDFNJURXQGRIGHPRJUDSKLFIDFWRUVUHODWHGWRLQWHUSHUVRQDO
HQYLURQPHQWDOYDULDEOHVDQGVRXUFHFKDUDFWHULVWLFV$OOWKHVHDUHLQFOXGHVXQGHULQWHUYHQLQJYDULDEOHZKLFKPHDQV
VRPHWKLQJWKDWKDYHDVLJQLILFDQWLQIOXHQFHRQLQIRUPDWLRQEHKDYLRU7KHLQIRUPDWLRQVHHNLQJDOVRGLIIHUVIURPWKH
PRGHRIREWDLQLQJLQIRUPDWLRQVXFKDVSDVVLYHDWWHQWLRQSDVVLYHVHDUFKDFWLYHVHDUFKDQGRQJRLQJVHDUFK
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&RQFHSWXDO)UDPHZRUN
)LJXUHVKRZVDFRQFHSWXDOIUDPHZRUNRILQIRUPDWLRQVHHNLQJRQVH[XDOUHODWHGLQIRUPDWLRQVHHNLQJ,WGLYLGHG
LQWRWZRSDUWVZKLFKLVGHSHQGHQWYDULDEOHVDQGLQGHSHQGHQWYDULDEOHV
$FFRUGLQJWR8\VHWDO³FRQFHSWXDOIUDPHZRUNLVDIRUPDOZD\RIWKLQNLQJLHFRQFHSWXDOL]LQJDERXWD
SURFHVVV\VWHPXQGHUVWXG\´)LJXUHVKRZVDFRQFHSWXDOIUDPHZRUNRILQIRUPDWLRQVHHNLQJRQVH[XDO
LQIRUPDWLRQ7KHIUDPHZRUNLVGLYLGHGLQWRWZRSDUWVZKLFKFRQVLVWRIGHSHQGHQWYDULDEOHVDQGLQGHSHQGHQW
YDULDEOHV7KHGHSHQGHQWYDULDEOHFDQEHGHILQHGDV³WKHYDULDEOHWKDWWKHUHVHDUFKHUZDQWVWRH[SODLQWKDWLVLWLV
WKHYDULDEOHRILQWHUHVW´0RRQH\HWDOS7KHUHDUHWKUHHGHSHQGHQWYDULDEOHLQWKLVVWXG\ZKLFKDUHWKH
LQIRUPDWLRQVRXUFHVFRQVLVWRILQWHUSHUVRQDOQRQWHFKQRORJ\WHFKQRORJ\0RRQH\HWDODOVRGHILQHWKHLQGHSHQGHQW
YDULDEOHDV³WKHYDULDEOHWKDWLVH[SHFWHGWRH[SODLQFKDQJHVLQWKHGHSHQGHQWYDULDEOH´7KHLQGHSHQGHQWYDULDEOHV
IRUWKLVVWXG\DUHDJHUDFHVWDWH]RQHDQGHGXFDWLRQOHYHOGHPRJUDSKLFIDFWRUVDQGVH[XDOFXULRVLW\
$FFRUGLQJWR%R\G1QGDGROHVFHQWVEHJLQVWRVKRZLQWHUHVWLQVH[DWWKHDJHRIDQGODVWLQJXQWLODURXQGDJH
RI7KH\DUHWU\LQJWRILJXUHRXWZKDWVH[LVDOODERXW0DQ\DGROHVFHQWVLQWKHFXULRVLW\SKDVHORRNDWLPDJHVWR
VDWLVI\WKHLUFXULRVLW\$WWKHHDUO\DJHWKH\XVHGWRWKHVH[XDOUHODWHGLPDJHVOHDGVWKHPWRNHHSRQVHDUFKLQJIRULW
GXHWRVHOISOHDVXUH/HYHORIHGXFDWLRQZLOOVKRZDIWHUWKH\DOUHDG\PRYHWR WKHROGHUVWDJHDQGKDYHHGXFDWLRQ
EDFNJURXQGDQGDUHWKH\VWLOONHHSRQVHDUFKLQJIRUWKDWLQIRUPDWLRQ5DFHVWDWH]RQHDQGIDPLO\EDFNJURXQGLVPRUH
RQWKHFXOWXUDOWDERR$FFRUGLQJWR1XU$WLNDK0D]ODQPRVWSDUHQWVIHHOVDZNZDUGDQGXQFRPIRUWDEOHWRWDON
DERXWVH[ZLWKWKHLUFKLOGUHQ7KLVUHVHDUFKDLPVWR LGHQWLI\KRZIDU WKHGLIIHUHQWEDFNJURXQGRIHGXFDWLRQRI WKH
DGROHVFHQWVDQGWKHLUSDUHQWVGLIIHUHQWVWDWH]RQHDQGGLIIHUHQWUDFHZLOOHIIHFWWKHFKRLFHVRILQIRUPDWLRQVRXUFHV
7KLVVWXG\DOVRDLPVWRGHWHUPLQHKRZWKHLQIRUPDWLRQQHHGZKLFKLVWKHDGROHVFHQWV¶VH[XDOFXULRVLW\ZLOODIIHFW
WKHFKRLFHVRILQIRUPDWLRQVRXUFHV$GROHVFHQWVIRXQGWKHLQIRUPDWLRQDERXWVH[DQGVH[XDOLW\IURPYDULRXVVRXUFHV
LQFOXGLQJIURPHDFKRWKHUWKURXJKWKHPHGLDLQFOXGLQJDGYHUWLVLQJWHOHYLVLRQDQGPDJD]LQHVDVZHOODVOHDIOHWVERRNV
DQGZHEVLWHVWRIXOILOOWKHLUFXULRVLW\DIWHUIDLOHGWRJHWLQIRUPDWLRQIURPWKHLUSDUHQWV6RPHRIWKLVLQIRUPDWLRQZLOO
EHDFFXUDWHDQGVRPHLQDFFXUDWH
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